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L’évaluation envisage le programme PPSM comme un ensemble de stratégies de 
communications sociales visant à promouvoir la santé mentale tant par des changements 
d’ordre micro-sociaux (les pratiques individuelles), que méso-sociaux (l’organisation des 
services de santé mentale, l’implémentation de politique, la création d’association) que 
marcro-sociaux (une transformation des représentatio s de la maladie mentale).  
Cependant, cette évaluation constitue aussi un moteur au cœur du programme. Elle est au 
service de la construction d’une culture partagée pour la promotion de la santé mentale entre 
les acteurs des quatre régions.  
Deux questions se posent.  
Premièrement, comment l’évaluation prend-t-elle uneplace dans la construction d’une culture 
commune par des démarches d’apprentissage collectif ? 
Deuxièmement, quels sont les résultats du programme PPSM ? En quoi le programme PPSM 
fait-il exister la promotion de la santé mentale ? 
